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LA FIESTA 061 A R B O L 
Para el señor Alcalde don 
Fernando García Gálvez. 
Ya estamos en época oportuna para 
ir pensando en los preparativos de esa 
hermosa fiesta del progreso y de la 
cultura, que se llama Fiesta del Arbol, 
símbolo de la paz y del trabajo, que 
dignifica a los hombres y a los pueblos. 
No hemos de reseñar la importancia 
social y educativa de tan útilísimo festi-
val infantil, porque en la conciencia de 
todos está;{*) ejemplos de ello nos mues-
tran todos los pueblos en que carta de 
naturaleza van tomando tan hermosos 
festivales; un verdadero culto se rinde 
a la fiesta del Arbol en las naciones 
extranjeras que marchan a la cabeza de 
la civilización y en nuestra querida 
patria, al hacerse obligatoria, se han 
apresurado a realizarla cuantos pueblos 
miran con interés la educación de su 
niñez. 
Antequera no podía estar ausente 
en ese consorcio de Municipios que a 
la fiesta del Arbol han prestado la aten-
ción debida, y aunque desde la fecha en 
que por primera vez se llevó a cabo 
estando al frente de la alcaldía el señor 
León Motta, hasta el año pasado no 
volvió a realizarse, más bien que falta 
de voluntad, fué agobios económicos, 
unas veces, y cambios en la alcaldía, 
otras, los que impidieron se llevara a 
efecto. 
Ahora bien: aunque algo tardía, por 
cuya causa los éxitos de plantación no 
fueron lo lisonjeros que debieran, el 
año pasado se realizó la fiesta. A ella 
prestaron su decidido concurso, mi 
cariñoso amigo don José León Motta 
que con sus entusiamos por cuanto al 
niño se refieren, y sus prestigios entre 
las clases directoras locales, consiguió 
recabar para tan hermoso festival, el 
concurso del Ayuntamiento, el no me-
nos valioso del diputado a Cortes y de 
los provinciales, el del señor Delegado 
regio don Narciso Díaz Escobar, y en 
(1) En otro lugar de este número publi-
camos uu artículo .referente a la importancia 
del arbolado. 
general, de cuantas personas y entida-
des se interesan por el progreso de 
esta ciudad. 
La fiesta se llevó a cabo y a su mayor 
esplendor colaboraron autoridades y 
subordinados, aristocracia y pueblo, 
niños y maestros, que en admirable 
consorcio, dieron un ejemplo de civis-
mo ante los demás pueblos de la pro-
vincia, por cuyos ámbitos corre ya el 
vocero honroso para esta ciudad, de 
que aquí, en nuestra Antequera, se 
atiende debidamente al niño y a la 
escuela, a todas las instituciones sociales 
educativas, encaminadas a formar el 
mañana esplendoroso de los pueblos 
que quieren vivir la vida del progreso. 
Y como el triunfo coronó el año 
pasado mi humilde requerimiento para 
la celebración de la fiesta del Arbol, y 
no es de esperar que ésta vuelva a inte-
rrumpirse en años sucesivos,-me permi-
to hoy refrescar la memoria de nuestra 
primera autoridad local, y la de cuantos 
en el año pasado cooperaron al éxito de 
la fiesta, para que con la debida antici-
pación se piense en ella, al fin de que 
las plantaciones se hagan en época 
oportuna. 
No desconozco la precaria situación 
en que se encuentra el Municipio, pero 
teniendo en cuenta que por precepto 
legal debe figurar en presupuesto algu-
na partida con este objeto; que está 
próxima la repoblación del arbolado en 
jardines, paseos y alamedas, y que for-
zosamente han de pedirse árboles para 
este objeto, e invertir jornales en su 
plantación, con estos elementos, la bue-
na voluntad de nuestra primera autori-
dad local y el concurso que segura-
mente no ha de faltarle de cuantas 
personas requiera con este objeto, es 
seguro que aunque con modestia, po-
dría llevarse a efecto la fiesta de! Arbol, 
no interrumpiéndose la celebración de 
tan educativo festival. 
Cuantos antequeranos han pasado por 
el sillón presidencial que tan dignamen-
te ocupa, han atendido siempre las 
peticiones que en orden de cultura ha 
formulado este modesto emborronador 
de cuartillas y maestro nacional; y por 
eso, fiado en la benevolencia que se ha 
dispensado en toda ocasión a mis reque-
rimientos en favor de la escuela y del 
niño, espero que usted no será una 
excepción entre sus compañeros. 
Antequera, que espera de su actua-
ción al frente de la Alcaldía una brillante 
y fructífera labor, así confía, y los niños, 
esas almitas vírgenes no contaminadas 
aún con las miserias de la vida, verán 
en su actual alcalde, un digno continua-
dor de cuantos buenos antequeranos 
han pasado por ese puesto, con la vista 
fija en el progreso de su patria chica, 
que indudablemente hay que buscarlo 
en la escuela educadora. 
Mariano B. Aragonés . 
i M p u N e 
La oscuridad que favoreció la ejecu-
ción del alevoso crimen cometido en la 
madrugada del miércoles 31 de Marzo 
último, en la persona del jóven don 
José Alvarez Casco, sigue amparando a 
la criminal mano, que arrebató la vida a 
un hombre lleno de ella, dejando sin 
esposo, sin hijo y sin padre, a una des-
consolada dama, a unos amantísimos 
viejos y unas infantiles criaturitas. 
Ni el requerimiento hecho por el 
desconsolado padre, ofreciendo dos 
mil pesetas a quien sabiendo algo del 
crimen, contribuyera al descubrimiento 
del autor; ni la perseverante actuación 
de nuestras autoridades judiciales; ni la 
intervención directa del señor Fiscal de 
la Audiencia de Málaga, han podido 
hacer luz en este tenebroso asunto, que 
arrojó una mancha de ignominia sobre 
la hidalga ciudad antequerana. 
Todavía mientras presos estaban algu-
nos de los detenidos como presuntos 
autores o que luz pudieran dar sobre el 
hecho, la opinión pública abrigaba la 
esperanza de que habría de conocerse 
algún día el nombre del autor del ase-
sinato. Mas la justicia humana, ha dic-
tada su fallo y puestos en libertad han 
sido, por falta de pruebas, aquellos que 
la opinión pública acusaba. La Audien-
cia de Málaga encontrándolos inocentes, 
ha sobreseído la causa y reparado el 
error cometido. 
Hay que perder casi la esperanza de 
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descubrir al autor. La opinión pública 
alarmada extraordinariamente ante la 
repetición de hechos de triste recorda-
ción, desconocidos hasta ahora en Ante-
quera y que parecen van adquiriendo 
carta de naturaleza, no puede reprimir 
la indignación que en su pecho abriga, 
y unánime es la protesta que ya se des-
borda de todos los labios antequeranos. 
La censura es unánime por el aban-
dono en que la ciudad se tiene, sin 
guardia municipal, sin policía de segu-
ridad, sin guarda-calles, cuyo cuerpo 
reclama una urgente reforma para que 
pueda cumplir su cometido a satisfac-
ción del vecindario, y como nuestra 
obligación es recoger los latidos de 
la opinión y llevarlos a nuestras colum-
nas, nuevamente cumplimos hoy, en 
este caso, el penoso deber. 
Recójanlo si quieren, quienes pueden 
y deben hacerlo, y pongan todo su 
empeño en que a la vindicta pública, se 
le dé la debida satisfacción. 
Hay a toda costa que lavar la negra 
mancha que unos malvados han arroja-
do sobre la limpia ejecutoria de esta 
ciudad, haciéndola aparecer con el vil 
estigma de amparadora de asesinos y 
ladrones; hay que garantir a toda cosía 
la seguridad personal de las personas 
honradas y que desaparezca el estado 
de alarma que hoy impera en todas las 
viviendas antequeranas, cuando alguno 
de sus deudos sale a la vía pública. 
Y para ello, hay que empezar por 
organizar debidamente el cuerpo de 
serenos guarda-calles, hay que aumentar 
y reorganizar la guardia municipal con-
forme a las necesidades actuales, y hay 
que exigir, vengan a Antequera los 
guardias de Seguridad que les fueron 
concedidos y que poco a poco han ido 
llevándose a otros puntos, donde han 
sabido pedir lo que en justicia les 
corresponde. 
La Cooperativa 
ele Funcionarlos 
Sigue proyectándose la formación de 
la expresada cooperativa en Antequera, 
para lo cual, sabemos se han llevado a 
efecto en el despacho particular del 
digno juez de Instrucción don Ramón 
Gascón, un cambio de impresiones 
entre representaciones de los distintos 
organismos oficiales. 
Se espera el reglamento pedido a la 
Cooperativa de funcionarios de Málaga, 
del que se dice es modelo en su clase, 
para con él a la vista y el R. D. y Estatu-
to de 21 Diciembre último, confeccionar 
el reglamento dé la Cooperativa de 
Funcionarios públicos de Antequera. 
También se está haciendo un avance 
del importe de los haberes mensuales 
de dichos funcionarios que será el capi-
tal inicial de la expresada cooperativa, 
y seguramente pasará éste de sesenta 
mil pesetas, que el Estado adelantará 
conforme al R. D. de 21 de Diciembre. 
: ñ a s cve m m m u m 
Dej venta en «El Siglo XX» 
S e 
Que en trabajos tipográficos, la 
imprenta EL SIGLO X X se dis-
tingue, oor su confección esmera-
da y gusto artístico. 
ENSAYOS 
I L U 5 I 
Paseando el otro día 
Por nuestra Antequera hermosa 
Vi una joven priiíiÓTosa 
Que Una rosa parecía. 
Largo pelo le caía 
En rizos sobre sus hombros 
Negro, ondulante, sedoso, 
Que más graciosa la hacía. 
Negros ojos, y tan bellos 
Que a todo el que ella miraba 
Magnetizado paraba; 
Tales eran sus destellos. 
La nariz natural era 
Y su boca tan graciosa 
Que semejaba a la rosa 
De la alegre primavera. 
Por lo demás era esbelta 
Y sus pies pequeños eran 
Tanto que se confundieran 
Con capullos de su huerta. 
En fin, tan hermosa era 
Tan graciosa y tan gentil 
Que Cupido me hirió a mí 
Con su flecha muy certera 
Yo la seguí muy contento 
Y le dije enamorado. 
No me hagáis desgraciado 
Miradme, pues, un momento. 
Mas entonces ocurrió 
un prodigio inesperado 
Que cuando yo le hube hablado 
Ella desapareció. 
Quedéme parado, inerte, 
Por tal desaparición. 
Mas ví, que ello fué ilusión 
De mi acalorada mente. 
COLETTE. 
COLABORA CIÓN FEMENINA. 
C i r u g í a m o r a ! 
La ciudad populosa dormía arrullada 
por el inocente rumor de las inquietas 
olas que se estrellaban iracundas en las 
murallas del puerto silencioso. 
Las calles solitarias y oscuras seme-
jaban teatro de aventuras medioevales; 
todas las puertas estaban cerradas: sólo 
en una de las principales vías de la 
ciudad, veíase una luz blanquecina y 
atenuada que salia de una ventana baja 
de la casa más linda de la calle; de vez 
en cuando se notaba que una mano 
blanca y rugosa separaba el artístico 
visillo, unos ojosi de brillo de azabache 
recorrían, sin ver, la oscura calle, de-
jando caer suavemente de nuevo la 
cortinilla de encaje. ' ; ,-• 
El silencio! de la noche rasgólo el 
vibrante sonido de la bocina de un 
auto; paróse ante la casa antes citada, 
y descendió de él un joven, casi un ni-
ño, pues los faros potentes del vehículo 
dieorn de lleno en su rostro al dirigir 
breves órdenes al «chauffeur». Tendría 
a lo más diecinueve años, pálido, muy 
pálido, con los ojos brillantes y un ges-
to de contrariedad en su boca, som-
breada por fino bigote negro, denotaba 
todo en él grande inquietud; nervioso 
empujó con su enguantada mano la 
puerta de su morada, que a su solo 
contacto se abrió cual si esperara su 
venida. 
Silencioso penetró en la aristocrática 
morada, y, procurando no hacer ruido, 
se dirigió a su habitación; un gesto de 
desagrado pintóse en su semblante: una 
figura alta, esbelta, rigurosamente enlu-
tada, interpúsose en su camino. 
—¡Madre! ¿Aun levantada? ¡Con la 
noche tan cruda y sus dolencias! 
—¡No hay sueño ni dolor cuando 
amor espera! ¡Ernesto, por favor, hijo 
mío! ¡Deja esa vida que tu vida agota! 
¡Deja esa mujer que íu nombre manchal 
¡Ven a tu madre que a tí sólo tiene en 
el ¡nnndo! ¡Ernesto, hijo mío, sé lo que 
fuiste en vida de tu padre! 
—¡Déjame, madre! ¡Mal hora elegiste 
para tus lamentaciones innecesarias! 
¡Déjame, necesito estar solo!—Y recha-
zando bruscamente los brazos que su 
madre le tendía corrió veloz < hacia su 
habitación, cerrando con furia la puerta. 
Dejóse caer sobre un sillón de rojo 
damasco y ocultó el rostro entre sus 
manos. • . .• , ,/ ?-; 
Su madre tenía razón: él era bueno, 
noble, cariñoso, obediente; la muerte 
de su padre, acaecida unos meses antes 
le puso en posesión de una renta cuan-
tiosa, a cuyo sabroso aroma acudieron 
enseguida multitud de amigos que ten-
dieron mil redes donde incauto iría de-
jando su salud y su dinero; una mujer 
hermosa, tan hermosa como malvada, 
cautivó el noble corazón del niño-hom-
bre, y cegado, no veía que lo explotaba 
inicuamente; aquella noche un amigo 
le había dicho claramente las condicio-
nes de la sirena, y él, ya convencido de 
la falsía de ella, regresaba a su casa, 
acariciando ideas de venganza, de esas 
que él leía en las novelas pasionales. 
Rendido de dolor y de cansancio, de-
jóse caer en el lecho y, después de dar 
vueltas y más vueltas, nervioso y agi-
tado, vencióle el sueño; como por en-
canto abrióse la puerta y la figura es-
belta y enlutada penetró sigilosamente 
en el cuarto de Ernesto; giró su vista en 
derredor y fijó sus ojos, de lágrimas cu-
biertos, en la mesa-escritorio de su hijo: 
unos papeles... unas cartas... ¡Cielos!... 
Uu desafío... ¡No, podía ser! ¡Dios eter-
no! ¡No permitáis que mi alma lacerada 
sufra este horrible dolor!..., y cayendo 
de rodillas ante una imagen de Cristo 
crucificado plegó sus manes eon re-H-
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Que como todo el mundo sabe, es la mejor leche de vaca apropiada al estómago humano, maravilloso 
para criar y ayudar a criar niños y para alimentar ancianos y enfermos, especialmente los del aparato 
digestivo. El GLAXO no contiene harinas ni drogas que los débiles no digieren: evita y cura los vómitos 
y la diarrea. No coagula en el estómago y lo digieren los enfermos por agotados que estén, haciendo 
aumentar de peso rápidamente. Cuando por desnutrición o enfermedad fracasen todos los demás medios 
d i alimentación, lo mismo en niños que en adultos, todavía el GLAXO podrá salvarlos. Los médicos y 
las muchas madres cuyos hijos deben la vida al GLAXO pueden atestiguarlo. 
Pídase en farmacias, droguerías y tiendas de comestibles. Comprando latas grandes resulta más económico. 
Importadores exclusivos en España, Gibraltar, Portugal y Marruecos: S e b a s t i á n Tauler y Goí í ip .3 Montera, 18.-MADfllQ 
De venta en Antequera: en todas ías farmacias y ultramarinos 
gioso fervor y elevó fervientes súplicas 
al Dios de las misericordias. 
Ernesto suspira, siente en su corszón 
un dolor tan grande que quiere levan-
tarse; mas no puede; de pronto ve con 
sorpresa rasgarse el techo de su habi-
tación; inúndase ésta de luz nunca vista, 
y entre nubes de rosa y oro ve desta-
carse una figura celeste: un ángel des-
ciende, y aproxímase cauteloso al lecho. 
Ernesto quiere incorporarse; no puede; 
el corazón le duele mucho, mucho. 
—¿Quién eres y qué deseas, desgra-
ciado niño? 
—¡Aquí, aquí—dice gimiendo, lleván-
dose al corazón dolorido su mano tem-
blorosa. 
Sonríe, seráfico, el alado ser, y de 
sus plumas de seda arranca una, y san-
grando aun, introduce en ías carnes ar-
dorosas del joven su punta aun caliente; 
cual experto bisturí raja, corta, y extra-
yendo del corazón del niño un objeto 
negro, pestilente, asqueroso, se lo en-
seña y asi dice: 
—Ahí quedas; desapareció tu mal; 
duerme. 
Sintió Ernesto un bienestar descono-
cido; tentóse el corazón: no le dolía; el 
cirujano celeste le había curado, y sin-
tiéndose otro hombre lanzó un grito tan 
horrible, que su madre, que lloraba y 
rezaba, alzóse veloz y, cogiendo frené-
tica entre sus brazos a su hijo, exclamó: 
—¡Ernesto, hijo mío, despierta! 
Abrió los ojos con terror el mucha-
cho y se vió entre los brazos del angel 
salvador, que poco a poco se fué esfu-
mando dejando e l . sitio a la madre 
buena. 
—¡Madre, madre mía!—gimió Ernes-
to, y arrojándose en sus brazos rompió 
a llorar con dulzura. Ernesto estaba cu-
PANDORA. 
Se traspasa el establecimiento dé Sombre-
rería, de calle Estepa, núm. 70 
Vida Municipal. 
Sesión de! viernes último 
Preside el Sr. García Gálvez y asis-
ten los concejales señores Ruiz García, 
León Motta, Pérez Qarcia, Cámara Gon-
zález, García Berdoy (don M.), Cabrera 
Avilés, Alvarez del Pino, Gallardo del 
Pozo,Burgos García, López Gómez,Lora 
Pareja-Obregón, García Rey y Rojas 
Pérez. (Total: 14, de los 29). 
ACTA Y CUENTAS 
Se aprobó el acta de la anterior y va-
rias cuentas de gastos. 
EXPEDIENTE DE PROPIOS 
Se dió cuenta de un expediente de 
propios, y después de usar de la pala-
bra el Sr. Cámara, que argumentó razo-
nadamente respecto a la defensa que el 
Ayuntamiento debe hacer de sus bienes 
en provecho del común y de los peque-
ños agricultores, que son sus colonos 
en terrenos de propios, como también 
apoyaran en ese sentido los señores 
García Berdoy y León Motta, se acordó 
conceder las tierras de propios que se 
solicitan en la dehesa de Potros y que 
pase a la Comisión inrídica el estudio 
de esta cuestión, para ver la forma en 
que el Ayuntamiento pueda en su día 
ejercer sin cortapisas sus derechos, en 
íerrenos que son del común, 
DE ESCUELAS 
Se dió lectura a una instancia del di-
rector de la Escuela graduada Romero 
Robledo, en la que solicita que el Ayun-
tamiento cumpla el compromiso con-
traído con el Estado al hacerse la gra-
duación, invirtierido 500 pesetas en pu-
pitres bipersonales. El Sr. G.a Berdoy la 
apoya justificando la necesidad de aten-
der la petición por la justicia que ella 
encierra, y se acuerda por unanimidad 
acceder a lo que se solicita y facultar al 
señor alcalde para que en la forma que 
crea más conveniente, y con cargo a la 
partida correspondiente del presupuesto 
extraordinario, invierta quinientas pe-
setas en pupitres bipersonales con des-
tino a la Escuela graduada Romero Ro-
bledo. 
FUENTES PÚBLICAS 
Se dió cuenta de denuncia suscrita 
por los vecinos de la calle de San José, 
y algunos otros de las más inmediatas, 
contra el hecho por ellos asegurado, de 
habar sido alterada la alineación de tal 
calle, por D. Antonio León Espinosa, 
con motivo de la reforma que hace en 
su casa de la calle Lucena; añadiéndose 
por aquéllos,, que temen que también 
desvíe la fuente pública que allí hay. 
El Sr. Alcalde, hizo saber que había 
ya^  ordenado la suspensión de dicha 
obra, porque no había pedido el inte-
resado autorización al Ayuntamiento 
para realizarla, ni cumplido los requisi-
tos que exigen las Ordenanzas. 
Después de intervenir varios ediles, 
se acordó que el Ayuntamiento ratifi-
cara la suspensión decretada por la A l -
caldía, considerándola muy en su lugar, 
y que el perito aparejador informe de lo 
que haya de cierto en la denuncia, con 
intervención de la comisión de obras 
públicas, dada la importancia del caso. 
PADRÓN 
Se dió lectura al padrón formado para 
el cobro del impuesto de carruajes de 
lujo, que fué aprobado. 
LOS EMPLEADOS 
Seguidamente se dió cuenta de una 
solicitud de los empleados municipales, 
afectos a Secretaria, en la que con ex-
posición razonada de hechos, solicitan 
el aumento de sueldo que les corres-
ponde.conforme al Reglamento apro-
bado por la Corporación, por la Junta 
de asociados y por el Ministerio de la 
Gobernación, acordándose que pase a 
la comisión de Hacienda. 
LUZ 
El Sr. León manifiesta que termina-
das las obras de modificación y restau-
ración del edificio destinado a escuela 
graduada, en la calle del Obispo, soli-
cita se haga por el Ayuntamiento la ins-
talación del alumbrado eléctrico para 
las clases nocturnas, y se acuerda ac-
ceder a lo solicitado. 
Y no habiendo más asuntos a tratar 
se levantó la sesión. 
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CRÓNICAS MATRITENSES 
TñLlA EN Lfl CORTE 
La temporada teatral en la corte y 
villa va mediada y a estas fechas el 
capítulo de estrenos se halla reducido 
en su parte más importante y más 
numerosa a traducciones y adaptacio-
nes de obras extranjeras. Las de produc-
ción nacional son, en su mayoría, de 
autores noveles, y unas y otras viven 
efímeramente en los carteles. Nuestros 
grandes autores han dado escasas seña-
les de vida, hasta ahora: los hermanos 
Alvarez Quintero, han dado a la escena, 
en Apolo, una obrita de ambiente ma-
drileño—-«La del dos de Mayo>—, obra 
que no es de las mejores de su pluma; 
López Pinillo (Parmeno) estrenó con 
gran éxito, en el Centro, la comedia 
«Como el humo...»; Linares Rivas, tuvo 
otro con su «Cristobalón», en el Lara; 
el celebrado Muñoz Seca, en «La carte-
ra del muerto», aplaudidísimo, no así 
en «San Pérez», escrita en colaboración 
con Pérez Fernández, y en la que llega 
a abusar escandalosamente de algunos 
de los recursos cómicos; y, en fin, 
Arniches y Abatí, recientemente, han 
tenido uno de los más resonantes éxi-
tos en lo que va de temporada con la 
regocijante comedia «No te ofendas, 
Beatriz», que llena tardes y noches el 
amplio local del Eslava. 
No pretendo hacer ni juicio critico 
ni cronológico de la temporada que 
üascurre; sino solamente enumerar las 
obras de más éxito y dar algunas impre-
siones personales de las mismas y sus 
principales intérpretes. 
Decía antes que escaseaban los estre-
nos, y ello, como es lógico suponer, 
hace que las compañías rebusquen en 
el repertorio añejo los libretos de más 
fama, y que más aplausos e ingresos les 
reporten. Así, se han reestrenado—ci-
tando sólo las principales—obras como 
«El Cardenal», «Los intereses creados», 
«La Carcajada», «Los sobrinos del 
capitán Grand», bastantes de la extensa 
producción de Muñoz Seca, y óperas y 
zarzuelas como «La Tempestad», «La 
corte de Faraón», «Petit Café», etc.etc, 
y las más recientes de «El As», «El 
Asombro de Damasco» y «Las corsa-
lias», que lleva ya más de trescientas 
representaciones consecutivas; y, en fin, 
muchas otras que, principalmente los 
teatros populares, resucitan a diario. 
Vamos, así de pasada, a hacer una 
especie de resumen de lo registrado en 
ios últimos meses, y como ¡a materia 
sería muy larga, nos reprimiremos hoy 
tan sólo a las compañías que han dado 
punto a su actuación por ahora. 
En el hermoso teatro del Centro, ha 
actuado la compañía de ese actor tan 
emocionante como sincero, que encarna 
en los personajes del drama su propia 
vida: Borrás, cuyo nombre, por sí solo, 
no necesita de adjetivos. Entre sus 
estrenos figuró un drama, muy bien 
desarrollado, de un autor novel, López 
Merino, que lleva por título el nombre 
del protagonista «Pedro Fierro», y cuya 
I flU 
Las rebajas que este popular 
establecimiento ha hecho desde pri-
mero de año, son tan grandes, que 
recomendamos a nuestros lectores 
le hagan una visita, en la seguri-
dad de que han de quedar com-
placidos. 
Entre otros muchos precios, ci-
tamos los siguientes por parecer-
nos imposible que se pueda vender 
tan barato. 
Servilletas hilo tamaño gran-
de de 1.50 a 0.65 
Pañuelos jaretón como sá-
banas de 1 a 0.50 
franela ancha para cami-
sas de 2 a 1.25 
Corte traje de lana de 20 
a 9 
Chales felpa de 100 a 50 
Chales punto 25 a 15 
Toquillas grandes como 
mantones de 5 a 2 
Camisetas de 4 a 2 
Franela para vestidos de 
2.25 a 1.25 
\ichy fuerte para delanta-
les de 2 a 1.25 
Muselina de 1.75 a 1 
Cretona blanca de 1 50 a 1 
Mantas para campo de 10 
a5 
Liquidación verdad a mitad de 
precio de tiras bordadas, confec-
ciones para señoras y artículos de 
punto inglés. 
Gran existencia en perfumería 
de todas marcas. 
Se reciben encargos para plisar 
telas de lana o seda a precios su-
mamente económicos. 
i r r UD 
acción se desarrolla en un pueblecito 
de la costa malagueña. Sus últimas 
funciones han sido los beneficios de la 
primera actriz Carmen Muñoz y Enrique 
Borrás con las obras «Magda» y «Tierra 
baja», que han sido éxitos resonantes. 
El Español, tuvo en el escenario a 
otro actor no menos renombrado, fide-
lísimo intérprete del Tenorio, cuya pre-
sentación en decorado, moblaje y ves-
tuario era exactísima. Ricardo Calvo y 
Francisco Fuentes en empresa con Be-
navente, han puesto en circulación 
como valores preciados la comedia 
«Los antepasados» de Acebal, y «Las 
dos sendas», de Marsillach, y en las 
pasadas pascuas reestrenó los cuentos 
benaventinos «La Cenicienta» y «El 
príncipe que todo lo apYendió en los 
libros.» 
En la Princesa, durante no muy larga 
temporada, tuvo su sede Francisco Mo-
rano, que estrenó «La casa cercada» y 
la adaptación de la obra de Flavis y 
Bocea, hecha por Qimedilia y Tedes-
chi, «El oculto tormento». 
Finalmente, citaremos, pues ya se fué, 
y haciendo una excepción en el orden 
de la cita, a la genial y aplaudidísima 
Esperanza Iris, la artista mejicana que 
ha cautivado al público madrileño con 
su gracia y su arte, en el anchuroso 
escenario de la Zarzuela. «Naney», 
«Fi-Fi» y «Bocaccio», como estrenos, 
y «La duquesa de bal Tabarín» y «La 
viuda alegre» fueron sus éxitos, entre 
los que deleitó al público con finales 
de fiesta, de canciones y cuentos de su 
país, tan originales como bellos. 
Hago punto por lo largo de esta cró-
nica y dejo para las próximas, que serán 
menos áridas en citas y más espaciosas 
en el comentaiio, hablar de los estre-
nos resonantes: «Chófer... a Rosales», 
«El principe Carnaval» y... ¡ios que 
vengan! 
Madrid, enero 1921. 
MUNIO. 
Los empleados del 
flytmtamiento 
En la última sesión municipal ha 
sido tomada en consideración y pasa-
da para su estudio a la Comisión de 
Hacienda, una instancia de los em-
pleados municipales, en la que con 
gran argumentación de datos y sobra 
de razón, solicitan sean incorporados 
al próximo presupuesto, los sueldos 
consignados en el Reglamento que fué 
sancionado por la Excma. Corpora-
ción, por la Junta de Asociados y por el 
Ministerio de la Gobernación por R. D. 
de 22 de Septiembre de 1920. 
Dejando aparte los preceptos legales 
que obligan al Ayuntamiento a llevar 
a sus presupuestos unos sueldos que 
previamente han sido aceptados al 
aprobar el Reglamento de esos em-
pleados y los ofrecimientos que en tal 
sentido se han hecho en repetidas oca-
siones a esos modestos funcionarios, 
es tan mezquino el haber del emplea-
do municipal, que le coloca económí-
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camente por bajo del ultimo peón de 
albañil. 
Y el Ayuntamiento de Antequera 
que cuenta hoy con empleados que 
llevan perfectamente todos los servicios 
hasta el punto de recibir en algunas 
ocasiones felicitaciones de la superio-
ridad por la buena organización y des-
sarrollo de los servicios; por propio 
decoro, por instinto de particular con-
veniencia no debe poner a sus em-
pleados en el trance de abandonar los 
respectivos cargos para buscar en la 
calle ocupación más lucrativa. 
No se improvisa fácilmente un buen 
funcionario; no se organizan tampoco 
en cuatro días los asuntos de un ne-
gociado; y como el malestar que se 
advierte entre los funcionarios muni-
cipales es general, aunque enemigos 
de actitudes violentas, a tal extremo 
pueden llegar el desaliento que Ies 
produce ver cómo no se atiende por 
la Corporación municipal, su angustio-
sa situación económica y aún de pro-
pio decoro profesional, que llegar pue-
de el día en que tengan que abandonar 
un destino que no les produce lo indis-
pensable para vivir. 
Y ese día, la Corporación municipal 
por absurda economía de unas 
perderá la colaboración de unos bue-
nos empleados, que tendrá que susti-
tuir por los ineptos que en otras ocu-
paciones no han sido capaces de en-
contrar colocación y que irán al Ayun-
tamiento como si fuera un estableci-
miento de beneficencia. 
Del buen criterio de los señores que 
forman la Comisión de Hacienda, es-
peramos un dictamen favorable a la 
petición de los empleados, que segu-
ramente harán suyo después, el Ayunta-
miento y la Junta de Asociados. 
La razón que escrita está en los l i -
bros de la ley, y la que aun más impe-
rativa se abriga en el pecho de los hom-
bres, está de parte de esos modestos 
funcionarios 
CttRMPfiGNE MERCURIO 
R E P R E S E N T A N T E EN A N T E Q U E R A 
Manuel l é l l e z Loriquill 
T I 
NATALICIOS 
En feliz alumbramiento ha tenido una 
niña, la esposa de nuestro amigo don 
Isidro Ramos Gaitero. 
Igualmente, ha tenido otra niña, ia es-
posa de D. Antonio Muñoz Rama, d i -
rector de la graduada «Luna Pérez». 
También ha tenido un niño la esposa 
del cajero debBanco Hispano America-
no, D. José Jiménez Rueda. 
Nuestra enhorabuena a las respecti-
vas familiás. 
ENFERMA 
Sigue sin experimentar mejora en la 
enfermedad que padece hace días, la 
esposa de nuestro redactor-jefe señor 
Aragonés. 
NUEVO COLEGA 
Memos recibido el primer número de 
la publicación «Málaga Católica», de 
Málaga, y con gusto establecemos el 
cambio que solicita, al mismo tiempo 
que le deseamos larga y próspera vida. 
THUILLIER EN «RODAS» 
Como ya está anunciado, el miérco-
les 19 hará su debut en el «Salón Ro-
das» la notable compañía que dirige el 
eminente actor dramático Emilio Thui-
llier, poniendo en escena la hermosa 
obra, creación del eximio autor Bena-
ventc, «Los intereses creados>, y el gra-
cioso entremés de los aplaudidos her-
manos Quintero «Chorros del oro». 
Aparte del abono, que es importante, 
seguramente que el coliseo estará muy 
concurrido, dada la gran espectacióh 
que reina en «el respetable». 
EN LIBERTAD 
Por la Audiencia de Málaga se ha 
dictado auto sobreseyendo provisional-
mente la causa seguida con motivo del 
asesinato de D. José Alvarez, y en su 
virtud han sido puestos en libertad los 
procesados Ana y Josefa Rus Alvarez y 
Rafael Muñoz (a) el 
DE VIAJE 
Ha pasada unos días en ésta, nuestro 
apreciable amigo y paisano, D. Jesús 
Ramos Herrero. 
EN LA CALLE ALCALÁ 
Estando disputando Justo Romero 
Jaime con su mujer María Rebollo Te-
jada, llegaron sus hijos Juan y Francis-
co, de 20 y 22 años de edad, que insti-
gados por la madre, acometieron ai pa-
dre, arrojándole sobre la cama, y mal-
tratándole de palabra y obra le causaron 
heridas y erosiones en la cara y cabeza. 
Los regalos de 
El Sol de ñnteqoera 
Consecuente siempre con demostrar 
nuestro agradecimiento a los asiduos 
lectores de EL SOL DE ANTEQUERA, 
continuamos obsequiando con regalos 
—aunque modestos por que el estado 
económico de utilidad no permite otra 
cosa, y nuestro deseo es que no faite 
prensa periódica en esta ciudad,—anun-
ciarnos a continuación los nuevos re-
galos, que creemos halagarán a nues-
tros favorecedores. 
Desde el primer número del próximo 
Febrero empezaremos a insertar un 
cupón semanal para que reunidos los 
correspondientes hasta el 22 de Mayo, 
(o sean 16), estos podrán canjearse por 
un cupón único que contendrá 50 suer-
tes para el sorteo de lotería que se ce-
lebre el 1.° de Junio, y al que íe quepa 
en suerte igualar a los números que 
salgan premiados con ios tres mayores 
de dicho sorteo, tienen derecho a re-
cojer en la Redacción de este periódico, 
los del primer premio. 
Un reloj de sobremesa colocado en 
artístico adorno. 
Los del segundo: un precioso y artís-
tico abanico. 
Y los del tercer premio: un bonito 
T e a t r o pa ra n i ñ o s ' 
Estos objetos se exhibirán en el es-
caparate de la Relojería del Sr. Cantos, 
esquina a calle San Agustín. 
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La a c i ó n esfal 
La escasez de carbón que con mo-
livo de la gran guerra hemos sufrido, 
ha motivaJo en estos úKimos años 
una tala despiadada y bárbara no sólo 
de bosques y alamedas sino de oliva 
res y de otros árboles útiles por sus 
maderas y frutos. 
Esto, unido al abandono en que ha 
tenido el Estado la parte forestal de 
la nación y la dejadez de los particu-
lares que en vez de fomentar el cul 
livo y la mayor ampliación de los 
terrenos con arbolado, tentados por 
la codicia, han suprimido de una ma-
nera irracional los árboles sin cuidarse 
de la repoblación de los mismos, de-
bido a la ignorancia que tienen de 
las utilidades grandísimas que los árbo-
les pueden dar a la vida de los pue-
blos. 
Y he aquí el por qué de tantos y 
tantos perjuicios tenidos en estos úl-
timos tiempos en la agricultura. Per-
juicios que se van acentuando con to-
das ¡as calamidades que en el tras-
torno del clima ha producido la enor-
me tala y la escasez de árboles. 
Nuestra región es una de las. que 
han sido más castigadas por esta co-
dicia, sin pensar los que han conver-
tido en unas monedas sus árboles, el 
enorme daño que han causado a la 
agricultura, daño que sin duda alguna 
han de sufrir ellos mismos. 
Pues con la desaparición de la ar-
boleda, el clima se ha irregularizado 
y las sequías prolongadas se dejan sen-
tir con demasiada frecuencia y las llu-
vias torrenciales y tormentosas causan 
enormes arrastres de arenas de esos 
montes áridos, arenas que los ríos lle-
van a las tierras bajas dejándolas im-
posibles de todo cultivo. 
Y no son sólo los perjuicios expues-
tos los causados por la falta de árboles, 
pues también ha sido perjudicial 
para todo cuanto se refiere a la atrac-
ción de turistas y viajeros a nuestras 
provincias. 
Los panoramas en los que se ven 
extensiones de terrenos llenos de árbo-
les son más del agrado del hombre 
que esos oíros que presentan en la 
actualidad nuestras tierras áridas y 
pedregosas, sin matices policromados, 
que alegran la vista y deleitan el espí-
ritu, sino por el contrario causan tris-
teza al contemplar esa acumulación de 
montañas áridas, desposeídas de ve-
getales, como si sus tierras llevaran el 
estigma de la esterilidad en vez de su 
fertilidad característica, tierras propias 
de salvajes desiertos, ingratas e inú-
tiles para todo ser viviente. 
Pronto empezarán a celebrarse las 
fiestas que en honor del árbol y que 
para su mayor incremento han sido 
instituidas por el Estado, precisa que 
estas fiestas no sólo sean fórmulas 
para lucir sus : cargos y uniformes las 
autoridades, sin que el fin para el que 
han sido establecidas aparezcan por 
ninguna parte. Los municipios y de-
más autondades deben preocuparse 
más por esta cuestión de tan vital 
interés y deben excitar a todos los 
que tengan terrenos sin cultivar, que 
los llenen de árboles, dejando sentir 
su autoridad a los abandonados igno-
rantes que por dejadez no cumplan 
las leyes establecidas para que el árbol 
no desaparezca. 
Por su parte, estas autoridades de-
ben hacer cuanto le sean posible em-
pleando todos los medios que tengan 
a su alcance para que en los terrenos 
de su propiedad, la mayor parte de 
ellos incultos, sean destinados a sem-
brar arbustos que tantos beneficios 
producirán a la sociedad. 
Todas estas clases de medidas de-
ben ser tomadas por las autoridades 
en cuanto se refiere a los terrenos que 
posean en los campos, pues en ¡os que 
posean en el recinto de las ciudades, 
no digamos, que deben ser cubiertos 
de hermosos jardines y extensos par-
ques, que en su buen cuido se ve el 
mayor o menor grado de civilización 
del pueblo. 
Estamos en pleno período de repo-
blación forestai: es un deber de todos 
e¡ intensificar, pues en beneficio de 
todos irá el que ésta se lleve a cabo. 
Las autoridades, los municipios y ios 
propietarios tienen la obligación de 
aumentar el arbolado y protegerlo; todo 
buen ciudadano, ha de respetarlo y no 
causarle daño, pues en cada árbo¡ hay 
una fuente de; riqueza y un defensor 
de nuestra salud y de nuestras vidas. 
J O S É ORIOL CATEN A. 
Cada día, con la sucesión de acon-
tecimientos se nos presentan motivos 
para hacer tristes reflexiones relativas 
a nuestra vida nacional. 
Han pasado unas elecciones gene-
rales capaces de llevar el pesimismo a 
los ánimos más esforzados ante cuyos 
ojos se ha desarrollado la misma tra-
pisonda que hizo famosos a los gober-
nantes antiguos y que ya veíamos cada 
vez más difícil. 
Aquí no es la opinión pública quien 
hace un Parlamento para que dé ¡a 
pauta a los demás poderes. Estos po-
deres son los que, a su antojo manejan 
sacrificándose la voluntad popular. Y 
esto nos lleva a resultados desastrosos 
que no tardaremos en tocar. 
En todas partes, en las demás na-
ciones civilizadas, el cuerpo electoral 
es algo respetable. 
Venizelos ha sido el árbUro de Gre-
cia; ha planteado él mismo unas elec-
ciones sobre un asunto de vida o muer-
te para su política; y ese hombre no 
ha concebido la ¡dea de abusar de su 
gran poder para ¡nf¡u¡r en la concien-
cia de su pueblo y este pueblo ha po-
dido libremente, condenar la política 
de Venize¡os. 
En cambio, en Francia ha sucedido 
una vez más, un caso envidiabie. Mr. 
Leyguez, Pres¡dente del Consejo, con 
todo su Ministerio ha sido derrotado 
en el Parlamento. El gobierno dimitió 
alíí mismo y una comisión de diputa-
dos fué en e¡ acto a comunicar al Pre-
sidente de la República lo ocurrido e 
indicarle la voluntad del Parlamento 
de que sea encargado para formar 
gobierno Mr. Poincaré, expresidente 
dei Estado francés. 
¿Cuándo saldremos de nuestra mi-
noridad? 
¿Cuándo sabremos gobernarnos co-
mo esa incomparable Francia? 
Lejos de ver la política con indife-
rencia debemos considerarla como la 
ciencia de arreglar ¡a casa de todos. 
Todos los ciudadanos deben ser po-
líticos, practicando cada cuai sus con-
vicciones particuiares. 
Así podríamos esperar mejores días. 
Antonio de ta Cruz. 
ESTUCHES 
de papel y sobres, novedad, 
D E V E N T A E N «EL S I G L O XX» 
De mutualidad escolar 
El Director general de Primera Ense-
ñanza ha dirigido a ¡os inspectores la 
circular que insertamos a continuación, 
sobre gobierno interior de ¡as rnutuaü-
dades esco¡ares; y como son ya varias 
¡as asociaciones de esta ciase que fun-
cionan en Antequera, consideramos de 
interés que ¡os maestros, sobre todo, 
conozcan aquéüa, donde se contienen 
instrucciones muy discretas y se anun-
cian importantes premios en metáüco 
para e¡ fomento de ¡a benéfica insti-
tución. 
Los proyectos que eiabora el Go-
bierno para hacer obügatorío ei retiro 
obrero, con ¡as pensiones de vejez, 
evidenciarán más ¡a importancia y uti-
lidad de ¡as mutuaüdades infantües, de 
donde ya saldrán ¡os niños educados 
por ¡a previsión y el ahorro, en recur-
sos y hábitos para preservarse del 
desamparo en la ancianidad. 
He aquí el documento: 
La tramitación de las operaciones de 
Mutualidad escolar a que se refiere la 
circular de esta Dirección general de 11 
de Agosto último, constituye una de 
¡as normas que pueden resvestir ma-
yor eficacia para ¡a apücación de la 
organización obligatoria de tan intere-
sante modalidad de la educación pri-
maria. 
Recientemente ha observado la Co-
misión Nacional de ¡a Mutuaüdad Es-
colar, en su visita a una escuela de 
esta Corte, la sencillez y utilidad de 
la exposición, en sitio visible de la es-
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cuela, de los cuadros oficiales en que 
se contienen las condiciones generales 
del Seguro infantil, la relación de im-
posiciones iniciales o sucesivas que 
comprende cada padrón, y el resguar-
do de ingreso de la surna tota! respec-
tiva en el Instituto Nacional de Píe-
visión, o en sus representaciones, que 
es un trámite que puede atenderse 
rápidamente. Esto no obsta para que 
el Instituto emita los correspondientes 
certificados. 
Con objeto de que tenga este siste-
ma completa aplicación, le encarezco 
la conveniencia de conocer si tienen 
las escuelas donde ya está establecida 
la Mutualidad Escolar los correspon-
dientes impresos, y de advertir a ios 
señores maestros que no los hayan 
recibido que pueden reclamarlos al ins-
tituto Nacional de Previsión o a sus 
representaciones. Interesa asimismo que 
se tramite con urgencia las proposicio-
nes individuales en curso anteriores a 
la fecha de primero de Septiembre pró-
ximo pasado. 
Las Mutualidades Escolares presta-
rían una importante colaboración a esta 
finalidad comunicado, como hacen ya 
muchas, a los mutualistas los datos 
individuales contenidos en las relacio-
nes expresadas. Para ello podrían uti-
lizar los servicios de los alumnos que 
ocupan los cargos adjuntos en las d i -
rectivas. 
Considera la Comisióri Nacional de 
la Mutualidad escolar tan interesante 
esta colaboración mutualista a la acción 
• del Estado y del régimen legal de pre-
visión, que, además de las manifesta-
ciones de premio de orden moral, como 
de la adjudicación de la Hucha de ho-
nor, ha acordado proponer, para esti-
mular estas iniciativas, que se destine 
la cantidad de 10.000 pesetas de la 
consignación para el fomento de la 
Mutualidad Escolar, según las normas 
que en breve se dictarán, a las Mutua-
lidades que tengan bien establecido un 
servicio de régimen interior. 
Nunca dedicaremos bastante atención 
a este asunto. Es sabido que el bene-
mérito Cavé inició en Francia el mutua-
lismo escolar al apreciar en las Asocia-
ciones mutualistas de adultos la difi-
cultad de su ingreso y de la perseve-
rancia en la obra, por carecer de la ins-
trucción adecuada y de hábitos de 
ahorro. El seguro obligatorio de retiros 
obreros atiende ya, eir muchas nacio-
nes, a salvar estas deficiencias; pero se 
observa en las mismas que no basta la 
obligación y los medios coactivos para 
la cumplida observancia de las dispo-
siciones, sino que se requiere además 
el estímulo del interés individual, y 
especialmente el fomento de la cultura 
popular. En este sencido los señores 
maestros contribuirán a una obra de paz 
social que se impone en_ todos los ór-
denes, preparando a las nuevas gene-
raciones de nuestra patria para las 
finalidades del ahorro y de los seguros 
de utilidad pública. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Remedios Ríos Ferrer, Josefa Isabel 
Pérez González, Teresa Jiménez Del-
gado, Antonio Vegas Lebrón, María de 
la Paz Melchora Agustina de la Santí-
sima Trinidad Muñoz Pázaro, Ana 
Castro Gómez, luán Palomino Morente, 
Elena^amos Espinosa, Carmen Clavijo 
Rubio, Dolores de la Fuente Cuenca, 
•Josefa Vegas Vegas, Carmen Muñoz 
Pérez, Francisco Somosierra Alvarez, 
José Rodríguez Sánchez, Antonio Gar-
cía González, Francisco de Asís Lara 
Valle, Encarnación Perea Olmedo, losé 
Palomo Fernández, Juan Pastor Fer-
nández, Antonio Muñoz Molina, Ma-
nuel Torres Lupiáñez, Magdalena Rubio 
Zurita, m 
Varones, 10.—Hembras, 12. 
Los que mueren 
Manuel Ortega Sandoval, 4 años; 
Antonio Jiménez García, 70 años; Ro-
sario Carrasquilla Arroyo, 31 años; 
José Carneros Medina, 1 día; Dolores 
Chamiso Jiménez, 75 años; Antonia 
Perea Rogel, 84 años; Purificación La-
ma Jiménez, 58 años; Rosario Atroche 
Berrocal, 2 años; José Ruano Ruiz, 83 
años; Socorro Alvarez Morales, 85 
años; Carmen Luque Luque, 84 años. 
Varones, 4.—Hembras, 7. 
Total de nacimientos, . . . 22 
Total de defunciones. . . . 1 1 
Diferencia a favor, de la vitalidad 11 
Los que se casan 
Miguel Narváez Cabrera, con Petra 
de! Pino González; José Montes Casa-
sola, Con Purificación Ramos Bellido; 
Juan Pérez García, con Remedios Gon-
zález Benítez; Juan Jiménez Soto, con 
María del Carmen Pozo Pozo; Antonio 
del Pozo Gómez, con Rosario Arcas 
Domínguez. 
Pianos al a lcance de t o d o s . - E c o n o m í a verdad 
Se venden pianos verticales, de cons-
trucción sólida, elegante mueble, buenas mar-
cas y propios para estudio por su niecauismo 
y consistencia. 
I Enrique López SáncNei: 
CALVO PLAZA (antes Laguna) Estanco 
EL TAPIA OLIVERA 
DEPOSITO DE CARBONES MiNERAI-ES P E M A m O Y A 
Antracita grueso para hornillas económicas.—ASmendra antracita para 
motores a gas.—Cribado graso para calderas de vapor y Avellana 
graso especial para fragua. 
Precios sin competencia, consultar y os convencereis. 
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Contratista d e o b r a s d e 
C E M 1 W T O ARMADO 
\ r baj s lüírál ¡co y MI 
Presupuestos y contratas 
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DE OCASIÓN 
Se vende un magnifico mueble armario bi-
blioteca chapado en caoba, que mide 3 me-
tros de alto por 1-57 de ancho; y una má-
quina de fotografiar tamaño 13 por 18, mar-
ca alemana, modelo 111, con objetivo marca 
HELIOS y completa de todos sus accesorios 
indispensables para su uso. 
Para más detalles en esta Redacción 
aran Fábrica de CíiOCOLffTES 
P A P A - M O S C A S 
D E 
J A C I N T O R I C A , D E B U R G O S 
Agente exclusivo con depósito; 
D. Guillermo de Torres España 
Méndez Núñez, 1.—MÁLAGA 
En Antequera, dirigirse a 
D. Plácido de la Torre 
ENCARNACIÓN, 13 
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COLECCIÓ. 
C O L E C C I O N E S C O M P L E T A S E N V E N T A A P L A Z O S 
P Í D A S É E N T O D A S L A S L I B R E R I A S DE E S P A Ñ A Y A M É R I c l 
E N V I A M O S O B A T I S F O L L E T O S I L U S T R A D O S D E P R O P A C A N D A 
C O M P A Ñ I A A N Ó N I M A C A L P E 
M A D R I D , s an m a t k o 13 B A R C E L O N A . c o n s e j o de c j e n t o 416 
Elaboración de mantecados, Roscos y pajares 
Sfesa-yi.©! T^irgair©. Sfietela^ 
C A F E - R E S T O B AN J A R A B E S PARA R E F R E S C O S 
I ELECTRICOS 
de varias primeras marcas, 
a precios sin competencia. 
Be uenia: llámela nom. 10 
Precios muy reducidos en to5a ciase de artículos para instalaciones 
FABRICA DB ABONOS MINERALES^  
IMPORTACIÓN D I R E C T A D E P R I M E R A S M A T E R I A S P A R A ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. \\ Nitrato de sosa. \\ Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. \\ Sul/ato de hierro y de cobre. 
Kainita. | Adufre. || Superfosjato de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Maif. 
J O S É : G r A R C Í - A B K R I D O Y . - A n t e q L - u e r a 
Representantes en los prinelpefes pontos de Andalucía. 
H i s t o r i a d e ^ n t e q u e r a 
DE VENTA EN LA LIBRERIA <EL SIGLO XX> 
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